










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1893． 45 『キリスト教国の文明』（7勉C∫v∫1f50’∫oη（ヅCぬr恕εη40溺）出版。? ノルウェーに旅行。
1894． 46 「アリストテレス協会」会長に就任。? ヴァイマール（Weimar）を旅行。
ゲーテ（Goethe）の生家を訪問。　　　　　　　　　　幽
1895，12，13．47 ヘレン・デンディ（Helen　Dendy）と結婚。
『プラトン「国家」必携』（浸Co1ηρoη∫oη’oP1αご誌R召ρめ！～c）出｝｛瓦
『論理学の本質』（窃θ1醜ε漉o改ヅ加gた）出版。
『社会問題の諸局面』（趣ρεα∫qプ’加Sooぬ1　Proろ々1η）（編著）出版。
? 48 スイス（Switzerland）に旅行（6週間）。
1897．4． 49 ロンドンを離れケイターム（Caterham）に移る。
『道徳的自己の心理学』（P型凶010gγqズ’加〃bro13εψ出版。
『哲学的国家理論』（銑εP励o∫（1ρ肋α1窃ε07γ（抑舵＆o∫ε）の執筆に着手。
「ロンドン倫理協会」解散。
「ロンドン倫理学・社会哲学学校」（the　London　School　of　Ethics　and　Social　PhiiQsophy）
設立。
1898．3．22． 50 ギリシャに旅行（4月帰国）。
「慈善組織協会」の「評議会」特別評議員（an　additionai　Member　6fCouncil）に就任（死
去するまで）。
「アリストテレス協会」会長の職を辞任。
1899，9， 51 ケイタームからサリー州のオークショット（Oxshoωに移住。
1899．9． 『哲学的国家理論』初版を出版。
1900． 52 『プラトン「国家」における青年教育』（7弛磁μcα々oη（抑乃ε｝勧ηg舶PZoω3R卿め1’c）
を出版。
　　　　　　　　　　　　　’uロンドン倫理学・社会哲学学校」経営悪1ヒのため閉銑
240
春 夫人ヘレンとともにフィレンツェに3度目の旅行（ヘレヒ1さ初）。
1901．
P901．2．
53 「慈善組織協会」の「評議会」副議長に就任。　　　　　　＿
Eィンチェスター（Winchester），ソールズベリー（Sai　lsbuワ），ストーンヘンジ
（S、。n，heng，），ニューフオーレスト（N・w　F・・e・・）等イングラン略地を徽
1901．12． ローマに旅行（3カ月）。
1902． 54 「慈善組織協会」の系列学校「社会学・社会経済学学校」（School　of　Sociology　and　S㏄ia1
Economics）設立。理事長（chainnan）に着伍
1903． 55 セント・アンドノレーズ大学（The　Universi｛y　of　StAndrews）「道徳哲学」教授に着任。
セント・アンドルーズハワード・プレイス（Haward　Pla㏄）4に移り住む。
1904．7． 56 ノルウェーへ旅行。
兄チャールズ・B・P・ボザンケ死去。
1905． 57 ホアンレ（REAI廿ed　H㏄ml6）に巡り会う。
イタリアへ旅行。
保守党バルフォア内閣により設置された「王立救貧法委員会」に「慈善組織協会」の
メンバーとして妻ヘレンが委員に選定される。
1907． 59 英国学士院（Britlsh　Academy）のメンバーに選出される。
1908， 60 セント・アンドルーズ大学を辞す。オークショットに戻る。
1909， 61
バーミンガム（Bi。。i。鋤、、m）大学から鰭劉立，法学博士（・h・LLad・g・ee）の馴立が授
与される。
「王立救貧法委員会」終結，妻ヘレン「多数派報告」（M句o胸Rep。1て）に署名。
1910． 62 『哲学的国家理論』第2版を出版
1910．9． セント・アンドルーズ大学創立500周年記念祝典に参加。名誉学位授与。
1910．10． 個人病院（anursing　home）に3週間入院，手術を受ける。
1911． 63 エジンバラ大学（the　Unive爲ity　of　Edinburgh）でのギフォード・レクチャー（Gi伍ord　Lec一
tures）での講義開始（5週間）．エジンバラ，メルヴィル・ストリート（MeMlle　Street）
60の寄宿舎に移る。
『論理学：知識の形態論』第2版出版。
謔S回「哲学国際会議」（hltematiollal　Congress　ofPhilosophy）（於ボローニャ）で次回議
長に選出される。
1912． 64 エジンバラ大学でのギフォード・レクチャー第2課程が始まる。　　　！
『個性と価値の原理』（The　P・ノゆle（ヅ鰯Mゴ副’ケ・・4肋ε）出版。
ｧ語論文「ルソーの政治的諸観念」（Les　Idξes　Politiques　de　R．ousseau）を『形而上学・道
徳学雑誌』（Re・ue　de　Mtitaphysigue　et　de　M・rale）に発表・
「社会学・社会経済学学校」が財政上の問題から「ロンドン経済学校」（the　London
School　ofEconomics）（ロンドン大学）に接収される。
アメリカ，ハーバード大学での講義に招聰されるが拒否（個人病院に再度入院）。
1913． 65 『個人の価値と運命』（Z馳瞼1麗oηゴDε3吻y（～ズ∫加加罐v肋姐1）出版。
『精神とその対象との区別』（Z加砺伽α∫oη加魏θθη雌履o舷1∫∫0伽o’5）を出版。
1914． 66 第一次世界大戦勃発。
1915． 67 「哲学国際会議」の開催が中止（戦争中のため）。
『美学3講』（窃膨Lεα曜ε30商ε∫伽ごた）出版。
「慈善組織協会」の「評議会」副議長の職を辞す。
心臓疾患が悪化する。
1916． 68 「慈善組織協会」の「評議会」議長に就任。
1917． 69 『社会的国際的理念』（800’01α毎翻ε’刀罐0η0〃dε必）出版。
「慈善組織協会」の「評議会」議長の職を辞す。
1918． 70 『倫理学連想』（5αηε翫ggε58∫α冨0ηE功∫C∫）出版。道徳哲学。
241
1919．
1919．　6．
1920．
1921．
1922．10．
1923．
1923．2．8．
1924．
1925．
，1930，
1935．
1951．
1958．
1963．
1965．
1968．
1993．
1996．8．
1999．1．
71
72
73
74
第一次世界大戦終了。
『倫理学連想』第2版出版。
「ベネデット・クローチェの哲学」（The　PhilosQphy。fBenedetto　Cloce）を『クオータリ
ー・ 激買?[』．（9ucv’terly　Review）発表。
「クローチェの美学」（Croce’s・Aesthetic）を『英国学士院会報』（Proceedings（～fthe　British
Academy）に発表。
『ゾアル』（Zoar）出版（ヘレンとの共訳）。
オックスフォードを訪問。かつての親友ら歓談（最後）。F・H・ブラッドレーと会合。
『哲学的国家理論』第3版を出版。
『含意と線形的推論』（implication　and　Liner　lnference）を出版。
『宗教とは何か』（PP7iat　Religion　ts）を出版。
『現代哲学における諸極の遭遇』（77ie　Meeting（～fEx’tremes　in　Contempoi’a，　v　Philosoρhy）
出版。
オークショットからロンドンのゴールダーズ・グリーン（Golders　Green）に移る。
イタリア語の論文を発表。“La　distinzione　di　natuira　e　spirito”，　Gionuale　Critico　della
Filos（）pfia」ltaliana，　Vol．3，1922，　pp．59－66．
ブラッドレー『論理学原理』第2版出版。
『哲学的国家理論』第4版を出版。
イタリア語の論文を発表。“II　naturalismo　e　la　filosofia　del　Tusso”，Giornale　Ci’itico　della
Filos（～pfia／ltaliana，　Vol．4，ユ923，　pp．62－68．
ロンドンにて死去。
『精神の本性に関する3章』（Three　Chaρters　on　the／＞lature　ofMind）未完死去後出版。
自叙伝「人生と哲学」（Life　and　Philosophy）所収のミアヘッド編『現代英国哲学』
（Contemρorary　British　Philosophy）が出版される。
論文集『科学と哲学』（Science　and　Philos（）phy）がミアヘッドの編集で出版される。
　『哲学的国家理論』第4版重版。
　『哲学的国家理論』第4版重版。
書簡集『バーナード・ボザンケとその友人』（βε柳ωがBo∫伽g謝伽ゴ撚研ε幡）がミア
ヘッドの編集で出版される。
　『哲学的国家理論』第4版重版。
　『哲学的国家理論』第4版重版。
　『美学3講』がザ・ライブラリー・オブ・リベラル・アーツ社（The　Libraiy　ofLiberal　Arts）
から再版される。
　『哲学的国家理論』第4版重版。
主要作品がニューヨーク，クラウヌ1’・リプリント社（Kraus　Reprint　Co．）から再版される。
グレッグ・リバイバルズ社（Gregg　Revivals）より「哲学モダンリバイバルシリーズ」
（MOdern　Revivals　in　Philos。phy）の一つとして，『哲学的国家理論』第4版が重版される。
ノレートレッジ社（Routledge）より『国家哲学と福祉の実践一ボザンケ夫妻著作集一』（全
8巻）（777e　Philosophy　of　the　State　oηゴ伽Prαo’舵σ晩伽・The　Mritings　of　Bernard
Bosanguet　and∫Helen　Bosanguet．〃7th　new／htroduction・bγ∠）・GlaciStone）カヨ刊行。　　　　、
　『バーナード・ボザンケ著作集』（7加Co〃εo’ε4肋rお（～fBemard　Bosanguet．20．　vols，Ed．and
in　tro，　by　WSwe（lt．）干1」そテ。
242
　　　　　　　　　　　　　　　索引
（人名索引。ただし、バーナード・ボザンケは頻出するので除外した。）
ア行
アーウィック（EJ．　Urwick）　24，25，28，
赤沢正敏　221，228
秋田成就　37，225
アクィナス（Thomas　Aquinas）　45
浅沼禾日典　　41，65，211，223
アダムズ（H．　C．　Adams）　148，223
アトキンソン（Max　Atkinson）　125，128，
223
アドラー（Felix　Adler）　21
阿部純二　i28，231
阿部齋　221，223，236
アリストテレス（Aristotle）　54，170，183
飯坂良明　13，112，230，238
飯島昇三　65，226
池村正法　10，17
石井健司　10，17，229
石上良平　68，230
石沢新二　210，228
市井三郎　13，229
L番ケ瀬康子　190，229
井上茂　210，225
井上政次　9，15，224，
　　　　　　　　　　N今中次麿　9，16，229噛
岩崎卯一　9，16，229
岩崎武雄　221，228
ウアン（Frangois　Houang）　3，5，6，12，14，17，
33，50，66，91，228
ウイリアムズ（Geraint　Williams）　13，168，
234
ウイリス（Kirk　Willis）　187，237
ウィルソン（Thomas　Woodrow　Wilson）　203
ヴィンセント（Andrew・Vincent）　8，12，15，
34，37，48，66，89，92，93，146，147，150，168，
174，　187，　188，　189，　190，219，222，224，236，
237
上杉健太郎　91，236
ウェッブ、B．（Beatrice　Webb）　159，167，177，
178，184，189，190，237
ウェッブ、S．（S｛dney　Webb）　174，175，177，
178，179，180，188，189，190，237
ウェッブ夫妻　iii，7，25，26，28，166，169，
174，　175，　176，　177，　181，　182，　183，　184，　185，
186，187，188，214，220
ウォーラス、G．（Graham　WalIas）
ウォーラス、W．（WiIliain　WalIace）
240．
浮田和民　9，16，224
内田満　221，223，236
ウッダード（Calvin　WQodard）
173，
3，36，
　　　　　　　　　　　 　　164，168，237
ウッドルーフ’（Kathleen　Woodroofe）　33，
184，ユ90，237
ウラム（Adam　B．　Ulam）　2，6，13，14，86，92，
147，151，187，188，202，210，236
ウルフ（Willard　Wolfe）　186，237
栄田卓弘　168，226
榎本世彦　150，227，232
エメット（Dorothy　Emmet）　148，165，168，
185，190，206，210，219，222，227　　、
エンジェル（Norman　Angell）
オウエン、D．（David　Owen）
オウエン、R．（Robert　Owen）
大隈重信　16
大沢真理　189，233
大島正徳　9，16，233
大関将一　91，231
大塚桂　10，16，17，233
岡真人　191，233
岡沢憲芙　38，Ill，232
194
164，168，234
77，90，233
243
小川晃一　92，223
オークショット（Michael　Oakeshott）　4，14，
233
奥村家造　13，233
尾崎和彦　12，234
オ・サリバン（Noel　O’Sullivan）66，219，222，
233
オッター（Sandra　den　Otter）　8，12，13，15，
34，68，145，150，165，168，173，186，187，210，
220，222，233
オファL－一一（John　Offer）　92，233
力行
カー（E．H．　Carr）　206，210，225
カー、H．　W．（H，　W．　Carr）　21，34，225
ガウス（Gerald　F．　Gaus）　45，48，65，66，68，
87，92，220，222，227
樫原．朗　190，229
柏経學　93，210，225，229
カーター（Matt　Carter）　165，168，225
加藤新平　128，229
加藩尚武　14，227
カトリン（G．E．　G．　Catlin）　205，206，210，
225
カニンガム（G．　W．　Cunningham）　65，226
金子光一　37，229・
カリット（E．F．　Carritt）　39，64，144，150，225
河合栄治良匡　4，9，13，14，16，39，64，112，151，
229
河合秀和　186，229
Jlliヒ稔　　13，186，232
カーン（R．F．　iくahn）　168，229
カント（lmmanuel　Kant）　1，19，25，26；42，
48，76，122，123，128，193，194，216，229
北岡勲　9，13，16，41，65，168，211，229
紀藤信義　　92，230
ギビンズ（John　R．　Gibbins）　205，210，227
木村健康　’9，10，16
ギノレバート　（Bentley　B．　Gilbert）　　164，168，
227　　　．．
キーンズ・ソーパー（Maurice　Keens－soper）
66，233
ギンズバーグ（Morris　Ginsberg）　62，63，68，
144 150 227
金泰昌　ll2，227
クイントン（A．M．　Quinton）　14，234
日下喜一　9 10，13，16，110，150，188，229，
230，233
グーチ（G．PGooch）　13，227
久保まち子　189，226
久保陽一　14，227
グラッドストン（D．Gladstone）　32，242
クランストン（Maurice　Cranston）　85，86，92，
226
グリーン、E．　H．　H．（E．　H．　H．　Green）　13，165，
168，227
グリーン、T．　H．（Thomas　Hill　Green）　1，2，
3，4，8，9，10，11，13，18，19，29，30，31，41，63，
68，86，103，110，120，159，160，212，239
グレイ　（John　Gray）　85，92，227
グレン（Marian　de　Glehn）　22
クロスマン（R．H．　S．　Crossman）　206，2101
226
クロスランド（C．A．　R．　Crosland）　186，226
グロチウス（Hugo　Grotius）　76
クローチェ（BeneCletto　Cloce）　26，28
ケアード（Edward　Caird）　3，9，35，
ゲソテル（Raymond　G．　Gettell）　46，66，227
ゲーテ（Johann　Wolfgang　von　Goethe）　36
コイト（Stanton　Coit）　22，35，150
コウカー（Francis　W，　Coker）　44，65，206，
210，226
ゴッシェン（G．J．　Goschen）　175，176
ゴードン（Peter　Gordon）　35，227
コノリー（William　Connolly）　14，231
．小林浩　67，229
コプレストン（S．J．　F．　Copleston）　206，210，
ノ 244
226
小松茂夫　92，226
小松春雄　B，238
小山路男　189，222，229
コリニ　（Stefan　Conini）　　3，5，13，14，63，69，
90，105，111，226
コリングウッド（R．G．　Collingwood）　13，
226
コール、G．　D．　H．（G．　D．　H．　Cole）　105，107，
108，　111，　ll2，　174，　185，　188，　190，210，225，
226
コール、M．（Margaret　Cole）　177，189，226
コールマン（Janet　Coleman）　14，231
コールリソジ（Samuel　Taylor　Coleridge）　1
サ行
サウジー（Robert　Southey）　1．
坂本百大　64，237
桜井陽二二　　93，226
サゴフ（MSagoff）　220，222，235
佐々木毅　112，227　．
サージェント（L．T．　Sargent）　146，150，235
．佐藤賢順　15，224
サビジャー（P．　Savigear）　197，206，　209，　210，
235
サンデル（M．Sandel）　220
シェフレ（Albert　Schaffle）　174，188，224
シェマン（GES・h6mann）19・239．
ジェン・ティーレ（Giovanni　Gentile）　108，
ll1
重森臣広　IO，17
清水金二郎　17，226
シモニー（Avital　Simhony）　5，11，14，17，43，
65，89，93，ll1，235
朱牟田夏雄　12，231
シュンペータr（J・・eph　Al・i・S・h・mp・t・・）
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